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Radio SATUNAMA memiliki program acara Konsultasi Ekonomi Rumah
Tangga, program acara ini mengajak masyarakat untuk peduli dengan persoalan
ekonomi rumah tangganya. Masyarakat bisa berpartisipasi lewat surat dan
telepon. Situasi yang terjadi pada partisipasi pendengar justru menimbulkan
permasalahan yaitu: Pertama, Mengapa partisipasi pendengar Radio
SATUNAMA untuk program acara Konsultasi ERT minim? Kedua, Bagaimana
upaya Radio SATUNAMA memperoleh informasi ekonomi rumah tangga
langsung dari masyarakat? Letak lokasi penelitian Radio SATUNAMA ini di Jl.
Sambi Sari No. 99, Desa Duwet RT 07/RW 34, Sendangadi, Mlati, Sleman
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudian
cara pengumpulan datanya melewati tahap observasi partisipatif, wawancara dan
data sekunder berupa dokumentasi-dokumentasi yang dipublikasikan atau menjadi
arsip dari Radio SATUNAMA.
Jawaban atas rumusan masalah tersebut adalah: pertama, Keengganan
pendengar untuk mengirim surat dan telepon karena malu dan tidak menyadari
ada permasalahan ekonomi rumah tangga. Kedua, Sebagian pendengar terhambat
dengan biaya administrasi pengiriman surat dan tidak memiliki telepon sebagai
alat komunikasi untuk berpartisipasi. Ketiga, Minimnya sosialisasi tema-tema
yang telah dipersiapkan Radio SATUNAMA kepada pendengar. Jawaban
rumusan masalah kedua yaitu: pertama, berbagai sumber literatur dan langsung
dari masyarakat. Kedua, bekerjasama dengan divisi People Empowerment
Program (PEP). Ketiga, Melalui kegiatan Off Air seperti Bazar dan silahturahmi
temu pendengar.
Pendengar belum memiliki kesadaran untuk menempatkan radio sebagai
media informasi publik. Komunikasi yang seimbang menghasilkan keterbukaan
komunikasi untuk menemukan pemecahan persoalan. Keterlibatan masyarakat
dan keterbukaan komunikasi merupakan elemen kunci pembangunan. Partisipasi
pendengar tujuannya adalah agar masyarakat desa mampu mengangkat harkat
hidupnya dengan kemampuan sendiri. Peran Radio SATUNAMA sebagai
pemberi pesan dan sebagai penerima pesan. Radio SATUANAMA merupakan
fasilitator. Pembuatan surat dan telepon sendiri menurut Fakih sebagai model
komunikasi elitis karena tidak ada hubungan timbal balik yang seimbang antar
radio dan pendengar.
Kesimpulannya adalah: pertama, Pendekatan Radio SATUNAMA ke
masyarakat belum maksimal; 2) Radio SATUNAMA belum memaksimalkan pola
lingkage dengan komunitas-komunitas lainnya yang memiliki fokus pada
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saran seperti: bekerjasama dengan
komunitas-komunitas dampingan masyarakat, dan memberikan insentif.
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